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Discorsi su Stazio  
e su se stesso:  
i vari volti di Caspar Barth, 
commentatore del Seicento 
 
Ciclo di seminari  
dedicati al  commentario  
di Caspar  Barth a Stazio (c. 1664) 
  
del prof. Valéry  BERLINCOURT  
(Université de Genève / Universität Basel / 
Université de Neuchâtel )  
 
 
Aula “S. Battaglia”  
(Sezione di Filologia Moderna),  
Dipartimento di Studi Umanistici,  
Università di Napoli “Federico II”,  
Via Porta di Massa 1 
Lunedì 2 ottobre 
ore 15.00 
Introduzione di Giancarlo ABBAMONTE 
Il discorso filologico di C. Barth 
sulla Tebaide di Stazio 
Modera la discussione Antonietta IACONO 
 
Martedì 3 ottobre 
ore 15.00 
Nel laboratorio di C. Barth: le testimonianze del 
metadiscorso, della corrispondenza e dei materiali 
preparatori al commento 
Modera la discussione Giuseppe GERMANO 
 
Mercoledì 4 ottobre 
ore 15.00 
C. Barth e il mondo contemporaneo: significato e 
valore del commentario alla Tebaide di Stazio 
Modera la discussione Giancarlo ALFANO 
 
 
Il ciclo di Seminari è organizzato nel quadro  
delle attività del Dottorato in Filologia  
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II“. 
